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ABSTRACT
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) merupakan suatu keadaan berbaliknya (refluks)  kandungan  lambung  ke  esofagus 
melebihi  jumlah  normal  dan menimbulkan  berbagai  keluhan  seperti  halitosis  dan  erosi  gigi.  Sampai  saat  ini laju  aliran 
saliva  pada  pasien  GERD  masih  kontroversi.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  gambaran  laju  aliran  saliva  pada 
pasien  terindikasi Gasrtoesophageal  Reflux  Disease  (GERD)  di  RSUDZA  Banda  Aceh.  Penelitian ini  adalah  penelitian 
deskriptif  dengan  pendekatan  survey.  Subjek  diseleksi dengan menggunakan kuisioner GERDQ dan pengumpulan saliva dengan
metode spitting  tanpa  stimulasi  setiap  1  menit  selama  5  menit.    Hasil  seleksi  didapatkan 17 orang dan laju aliran saliva pada
pasien terindikasi GERD sebanyak 14 orang dalam  kategori  rendah  (82,4%)    dan  3  orang  dalam  kategori  tinggi  (17,6%).
Disimpulkan  bahwa  paling  banyak  pasien  terindikasi  GERD  menunjukkan  laju aliran saliva dalam kategori rendah (0,1-0,25
ml/menit).
